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With the continuous development of the Internet information technology and the 
increasing expanding of enterprise business, the financial applications software has become 
the key to enterprise information management. It causes enterprises to achieve efficient and 
convenient office business. The enterprise gradually implement financial detailed 
management mode, which improve the extent of the financial management standardization. 
The development of financial software has experienced from “Accounting-type” to 
“Managed-type”. The developing achieves a good combination of financial accounting and 
management accounting, perfected in the day-to-day business activities of financial planning 
and financial control functions. The level of enterprise management determines the level of 
performance of the enterprises to use financial software. So the interface functions and 
operation of information systems should be consistent with the enterprise management 
infrastructure and technical level, prompting the computer resources and human resources to 
effectively combine, and further upgrading the financial management efforts of enterprise. 
This dissertation combines the needs of an advertising company to design a financial 
management system in accordance with the concept of “Centralized management, good 
financial management”. The system is designed on the B/S structure of the system 
development model, using the SQL Server 2008 database and the network distributed 
development model. 
This dissertation is based on the full investigation of financial management, and 
analyzing the Requirements of financial system, which includes the structure of the software, 
database and performance of the program. The paper improves the details of the user's needs, 
and explores how to use UML modeling technology system to built mold and build a system 
database table structure. Also, the paper uses NET technology to design the system, so as to 
achieve the software features. 
The test results of the system have showed that the system has blameless function, stable 
operation and strong application, which meet the needs of the advertising company’s financial 
management. 
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环境还是运行效率上来看，微软的 NET 加上 VS.NET 都是最适合开发的；并且
Microsoft.NET 提供了目前最完善的 Web Services 技术框架，通过 ASP.NET 建立 B/S 架














2.2.1 Web Service技术 
Web Services 接口技术是一种通过 URL(Universal Resource Locator)，统一资源的标
识符作为标识的软件系统应用技术，主要通过 XML 实体来定义和描述它的接口以及绑
定性。Web Services 技术可以支持通过基于 Internet 网络协议层之上的 XML 的消息进行
交换从而实现和其它的一些软件模块来交互通信。Web Services 技术主要集成了两种基
本的技术：统一的数据描述性语言 XML以及浏览器和Web应用服务器普遍支持的HTTP
















任何事情(松散耦合应用集成)。Web Services 是模块化的。Web Services 是一种在 Web
上部署和提供访问业务功能的技术。Web Services 能够通过 Web 发布、定位和调用。
Web Services 是语言独立和互操作的。在 Web service 中，服务提供者和服务请求者之间
的交互是完全平台、语言独立的。这种交互要求 WSDL 文挡定义接口和描述服务，而
且也伴随着网络协议的支持。 




简单的说，一个基于 Web 的服务是 XML 消息的网络访问接口。一个基于 Web 的
服务特征是：其对象由 SOAP（Simple Object Access Protocol，简单对象访问协议）和
WSDL（Web Services Description Language，Web Service 的描述语言）进行包装；适应









图 2-1 基于 Web 的服务示意图 
 
从 Web 服务的技术方面讲，Web Services 是一个应用软件，能够被 URL 所识别，
接口与绑定也会被 XML 所描述及发现，并且能够跟其它基于 XML 消息的应用程序相
互交流；Web 服务的基本原理是基于 XML、使用 SOAP 协议，能够相互操作的一种软
件。从 Web 服务的功能角度来讲，Web Service 是一种比较新型的应用程序，其特点是
自包含、自描述和模块化，可以通过 Web 的发布与查找来实现网络的调用[7]。 
2.2.2 系统开发模式 
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